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一一一一 内は同居 を示す .
図一A家 の家族構成
舅 ・姑が埼玉県秩父地方のある
町から舅の勤務の関係で東京に
出て所帯を持った。舅は明治37
年 ・姑は明治40年の生まれ。夫
は昭和16年、Aは 昭和19年生
まれ。二人の子供は長男が社会
人、長女は大学生である。夫は
現在公務員。
姑の兄夫婦 に子供がなく、兄の
遺産を姑が相続 したために、姑
はかなりの資産を手にした。そ
れによって、夫の姉妹 とAの関
係が微妙 に変化するきざしをみ
せはじめている。
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図二B家 の家族構成
舅 ・姑で何代 目になるか分から
ないが少な くとも六 ・七代には
なる。舅78歳・姑70歳。夫は
40歳代前半、Bは40歳。長女 ・
次女 とも中学生、長男は小学生
である。稲作 ・果樹栽培が主た
る収入源である。
なお、長男はB姓 を名乗ってい
る。
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一51一
図三C家 の家族構成
父親は現在84歳・母親
72歳。父親が公務員だ
ったので、長野県内 を
転勤 して歩 き、最終的
に現在地に居 を構えた。
父親は大勢の兄弟の中
の末に近いほうだった
ので、 自分 たち夫婦の
力で、現在 の財産を築
き上げた。子供たちは
親の苦労 をみているの
で、両親が築 き上げた
家屋敷 を大切 にしたい
という気持ちはあるが、
現状ではそれぞれに居
を構えているので、結
果的にどうなるのかは、
全 くみえてい ない。C
は50歳代なかば。子供
は長女 と長男 の二人。
次女は50歳代前半で子
供は三人。長男 と次男
は、 ともに40歳代でそ
れぞれ二人の子供 をも
つo
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一53一
Y家(Dの 母 の生 家)1920年代
Dの祖父母 祖父は60歳 ぐらいで死亡。祖母はDが25歳
ごろ99歳で死亡。
図四D家 の家族構成(2000年1月現在)
①は早世 ②の次男がY家 を継 ぐ。③はイギ リス留学後北京で独身で過ご
す。⑤は病弱で若 くして亡 くなる。⑥ ・⑦は2号の子供。⑧は3号 の子供。
祖父母の時代は、経済的に許せば妾を持つのは当たり前のことだった。本
妻 と妾は同じ敷地内に住 まい、本妻は妾の しつけまで行わなければならな
かった。祖母の姑 もきつい人で、妾が姑の言 うことをなかなか聞かなかっ
た りすると、それは本妻のしつけが悪いからだと言われた。本妻 と妾は同
じ敷地内に住んでいたが、公の場に夫 と出席するのは本妻で、妾は夫の遊
びの相手という要素が強かった。特に⑧は若かったので、祖父のお気に入
りだったという。祖父がな くなってからは、妾たちに上海などにあった土
地を与え、それぞれの地に引っ越 していって、以後、音信はほとんどない。
一54一
←2Fは従兄のもの。
現在は空いていて長男
が帰ったときに使う
lFはDと姉が帰った
時に使う。本来、婚出
した女性は財産として
はもらえないが、母親
の意向により姉妹の財
産となっている
<1玄関
道路
3LDK
二男
従兄 3LDK 2
本来は長男 LDK
T 母
1・2Fと も二男の もの
主房
上房とも 中庭
母 の寝 室 と応接 ・→
浴室 ・台所があり
看護婦も世話をする
女中・兄嫁たちも交
の代わりにいる 替でここに詰めていた
1・2F→
とも財産と
しては長男
のもの
主房は空け
ておいては
いけない。
その家の主
が住む。
もとは母が
住んでいた
が従兄が二
男より年長
図五E家 の略間取 り図
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一56一
祖父 ・祖母共に80歳 ぐらいで死亡
Dが結婚前のことである
父親は高級工程師(技術者。技術者としては
ロ
1エ リー トで あ る)婚出 障害
子連れで再婚。
兄の子供だからと
みんなで面倒をみ
たが、それを逆に
嫌がられ、現在は
手紙程度のっきあい
図六E家 の家族構成図(数字は年齢を表す)
父親は次男だったが、長男が若 くしてなくなったため父親が兄の財産を相
続 した。しか し、伯母が障害者だったため、伯父の財産は伯母 に譲った。
伯父の妻は、子連れで再婚した。E家 はもともと西安あたりの出身なので、
西安にも家がありそれも障害者の伯母に譲った。現在のE家 の住まいは3
LDK中 国の一般的なサラリーマン家庭では恵まれた住まいといえる。 し
かし、長男夫婦が現在別居 しているため、病人を引き取っても看病をする
主体は父親 となり、父親は休職するか退職 して看病に専念 しなければなら
ない。二男 ・三男の家は狭 く、病人を引き取れる状態ではない。
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図七F家 の家族構成図(1998年当時)
アは嫁ではないが婿養子を迎え家を切 り盛りしな
ければならず、何で長女になど生まれたのかと自
分の運命 をのろったという。父親が脳溢血で倒れ
た後は家のことはアが中心 となって行い、時には
親と夫との板挟みになり嫁 よりひどい生活だと思
うこともあったという。父親は退職公務員。母親
は結婚後は百姓をして家を取 り仕切ってきた。本
来ならイ夫婦が跡を継ぐはずだったが、事情によ
り弟夫婦に家を継いでもらい他出。エは分家をし
てもらい夫婦と子供で暮 らす予定が狂い、家を継
ぐものの妻 という立場を否応なく押しつけられ当
初はかなりショックだったという。そのため事あ
るごとにウが母親の手伝いをしにきたが、ウにも
舅 ・姑がいたため、その間は足繁 く母の手伝いに
通うというわけにはいかなかった。父親が倒れた
ときには舅が健在だったが、「行ってよく面倒を
みてやれ」と言って くれたために、頻繁に父親の
ところへ通 うことができたという。
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図八G家 の家族構成図(1997年当時)
マチの中のサラリーマン家庭。舅は退職後、庭
いじりなどをして過ごす。長男は公務員。姑 ・
嫁の関係は悪 く、Gが入院当時は別居していた
が、入院後舅の世話 もあり、同居。長女との折
り合いも悪かったため、嫁 としてさまざまに気
をつかって行動 しても、誤解を受けたりする場
面も多 く、心ふさぐ日々だったという。姑亡 き
後、舅の痴呆が進み現在も病院通いの日々がま
だ続いている。
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